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No INJURIA ni CALUMNIA y es bur-on di 
i palpitaciones de la opinión pública. 
n O M i N Q O 24 de ftaosto de 1913 La misión d« la prenSH cuita es pedagó^rea 
é imparcia! 
No merece otro calificativo la labor que 
se desarrolla para defender ese escándalo de 
negocio que se ilama subasta de arbitrios e 
impuestos en grupo. Se ha recurrido a la pu-
blicación de una hojuela qne se titula *EI L i -
beral,» «Número extraordinario,* en los mo-
mentos en que ei Gobernador civil de la pro-
vincia visitaba la ciudad con motivo de las 
fiestas de feria. En ese papel desde la ma! 
encubierta grosería, hasta la descarada false-
dad, corren divertido juego. 
Pero hemos de sentar un hecho que cree-
mos no habrá de atreverse ninguna persona 
séria a negarle certeza, cual és, el de que en 
Antequera no se publica otro periódico que 
el HERALDO; así es, que ha sido engañado e! 
Gobernador al ofrecerle un número extraor-
dinario de semanario que hace muchísimos 
meses, años puede decirse yá, que dejó de 
editarse. Y a partir de ese significativo absur-
do, todo lo que contiene la hoja responde al 
mismo concepto. No por ello ha dejado de 
encontrar eco en un periódico de la capital-
Si, Alcántara,aunque sabe sobradamente que 
aquí no existe tal «Liberal,» y que cuanto se 
dice en ese papel es falso, porque Alcántara 
conoce muy bien la índole de los partidos 
políticos antequeranos, sin embargo se pres-
ta a! juego en el "Diario Malagueño." 
Resultaría extraordinariamente nécio, ocu-
parnos de impugnar uno por uno los argu-
mentos que se hacen en la hoja. Muchos de 
ellos, basta su lectura para conquistarse el r i -
dículo e! argumentador. Por ejemplo, cuan-
do afirma que la protesta contra el proyecto, 
de subasta y creación del arbitrio sobre bul-
tos y mercancías, no emana de las fuerzas 
vivas de la ciudad. Ya ayer el gobernador ci-
vil hubo de reconocer la extraordinaria im-
portancia de la protesta cuando se hizo car-
go de la calidad de las representaciones que 
desfilaron por su despacho, acompañadas de 
comisiones valiosas de las asociaciones eco-
nómicas más importantes de la capital. Así 
también, se crea e! ridículo el argumentador, 
cuando achaca la campaña a interés en los 
Sres. Luna y Berdoy de que no prospere el 
arbitrio de nueva creación porque ha de gra-
var su industria, y precisamente, la sociedad 
fabril Luna e hijo no tributará por cuanto el 
transporte de sus mercancías se hace por las 
carreteras del Estado, sin penetrar en la ciu-
dad, y en cuanto al Sr. García Berdoy, si los 
bultos menores de cien kilogramos están al 
fin exentos, como los envases de sus abo-
nos minerales son generalmente de cincuen-
ta y setenta y cinco, tampoco se hallará sujeto 
al pago del proyectado arbitrio. Y por cierto 
que para estar desafortunado el argumenta-
dor de la hojuela, dice que es una calumnia 
suponer que los bultos menores de cien k i -
logramos tributan, y en acta notarial levan-
tada por D. Rafael Talavera a instancia de 
D. Rogelio León Moíta hace pocos días,cons-
ta, según la Tarifa exhibida por el secretario 
del Ayuntamiento, «devengará 20 céntimos 
de peseta, cada bulto de mercancía de 100 
kilos o fracción de estos, excluyendo la le-
ña, ¿a hierba y la paja*> Como seguramen-
te también habría calificado de calumnia la 
hojita consabida, la declaración que sobre las 
monstruosidades de esa subasta, que según 
e! padiilismo será la felicidad administrativa 
de Antequera, hay otra monstruosidad según 
nosotros,, otra felicidad más, según ios padi-
iiisías, y es la de que a más de la creación 
del famoso arbitrio, se habrán de exigir 
85. i55 pesetas 1 r céntimos, entre los veci-
nos de la población, por medio de reparti-
miento. También consta en acta notarial ese 
detallito. Claro és que la hojuela no nos ha 
hablado de ello, y ha hecho mal, demostrán-
donos egoísmo, porque esas albricias no 
deben ocultarse al vecindario, que bueno es 
que disfrute con tan gratísimas noticias. 
Y a propósito de actas notariales: Se di-
ce en la hojuela que no parecerá tan inmoral 
el pliego de condiciones a los conservadores, 
cuando apoyan a una sociedad formada por 
algunos de estos para hacer postura en la 
subasta, y relaciona eso con el hecho de que 
el director de este periódico haya acudido a 
la secretaria del Ayuntamiento a obtener da-
tos. En cuanto al primer extremo, es falso. 
El partido liberal-conservador irá hoy y 
mañana contra esa subasta escandalosa y los 
contratos que de ella surjan, y no cesará en 
su empeño hasta anular todo, sin que le 
preocupe eso que se dice dé indemnizaciones 
al rematante; allá veremos las indemnizacio-
nes que le esperan al que remate, llámese 
como se llame y sea cual fuese su influencia. 
Asi, pues, si existiera esa sociedad de 
conservadores, contra ella iría el partido; pe-
ro, por fortuna, esa sociedad no existe más 
que en la mente insana del fabulista; ya ven-
drá la mejor prueba el día de la subasta. Te-
niendo por base un pliego de condiciones 
como el publicado, no hay conservadores 
que acudan a la licitación con la venia de 
quien tendría que darla. Esas condiciones 
son gravemente dañosas para los intereses de 
Antequera, y por tanto por patriotismo, no 
habrá conservadores antequeranos que pos-
terguen a sus propias conveniencias, las de 
la ciudad. En cuanto al segundo extremo, no 
solo el director accidental de HERALDO,'se-
ñor Ruiz Ortega, sino los redactores D. Ro-
gelio León y D.José Rodríguez han obtenido 
datos en el Ayuntamiento, pero eran para ba-
sar esta campaña. 
* * 
Y ya que nos hemos visto obligados a 
traer a colación al Gobernador civil de la 
provincia, en estas líneas, habrá de permitir-
nos que le expresemos nuestro sentimiento 
ante las contrariedades que ha sufrido duran-
te su breve estancia en nuestra población, 
por más que no se debe llamar a engaño el 
Sr. Laserna, pues eran de presumir. Conste-
le, que hemos podido aumentárselas, con so-
lo invitarle a contemplar con nosotros, solo 
las más insignificantes manifestaciones del 
desastre administrativo reinante. A pocos 
pasos del edificio en donde se ha hospedado, 
hay un benemérito centro de beneficencia 
que hubiérale ofrecido tristísimo espectáculo; 
pero,¿que más?:hasta momentos antes de es-
cuchar el Sr, Laserna en ei palco presidencial 
de la plaza de toros, los aplausos que le t r i -
butaban ios empleados y consumeros dis-
tribuidos convenientemente en las próximas 
gradas, había habido en el propio circo tau-
rino un cadáver que no podía conducirse al 
Cementerio porque los sepultureros a quie-
nes se les adeudan una porción de mensua-
j lidades, tenían anunciada la renuncia de los 
i cargos, que dejarían vacantes pasado cierto 
¡ plazo, y como había vencido este, se negaron 
a continuaren sus puestos. 
Ya ve el Sr. Larsena, sí nosotros, que co-
nocíamos estas circunstancias y otras mu-
chas de momento, pudidos aumentar el mal 
efecto que necesariamente tiene que haberle 
producido el hecho, de que ni una sola per-
sonalidad ajena a! grupíllo padillisía le visi-
tara, ni una sola entidad existiendo tañías 
aquí y tan importantes, le ofreciere sus res-
petos. 
Podemos asegurar al Sr. Laserna que na-
da de ello tiene relación con su persona par-
ticularmente. No hay en ese espectáculo otra 
cosa, que la protesta de una ciudad hacia una 
política desastrosa, que el representante de! 
Gobierno viene impasible a contemplar de 
cerca, atraído por la bullanguería de una 
feria 
L a t L i a m i n ú u s t m m l 
Conforme anticipábamos en nnestro nú-
mero anterior, el martes último se reunió 
este importante organismo acordando pre-
sentar un escrito al Gobernador contra la 
subasta de arbitrios e impuestos y la im-
plantación del de Transportes por la via 
;7Ú¿?/zc(3; determinándose que una comisión 
íuese a Málaga a entregarlo al Gobernador. 
También se acordó el plan de defensa 
de los intereses de la Liga, y la línea de con-
ducta que de no prestársele atención, hay 
que seguir. 
Determinóse así mismo solicitar el apoyo 
y coadyuvacíón de las entidades malagueñas 
similares a la Liga. 
La sesión estuvo sumamente concurrida, 
revelando todos los asistentes el gran ardi-
miento con que se proponen luchar para 
que no se consume la ya célebre subasta. 
NOTAS JUSTAS 
Nuestra feria de por sí tiene tal importan-
cia que no la hace desmerecer la falta de un 
programa de fiestas o que las que se hagan 
oficiales sean pobres o mezquinas. Es como 
una buena moza sin galas, a la que basta su 
atractivo y su hermosura. 
Con su mercado y su corrida de toros esta 
feria será siempre una enorme concurrencia 
de elementos de vida y de riqueza, animada 
por la vivaz alegría que trae una juventud bu-
lliciosa que nos visita imprescindiblemente. 
Pero este a ño ha habido una nota excep-
cional y por demás agradable, y ha sido ei 
número de bellas damas forasteras que han 
destacado su, hermosura entre la de nuestras 
compatriotas. Y en un caso así es donde se 
pone de relieve la ventaja de poseer Anteque-
ra esa valiosa prenda que se llama Circulo 
Recreativo, centro de distinción y de cultura, 
que se ofrece como templo hospitalario y dig-
no asilo en que se hace objeto de atención y 
obsequio a los agitados viajeros que nos v i -
sitan, y que luego nos hacen justicia. 
El círculo de día y de noche ha estado 
brillante, y los bailes animadísimos. Con sa-
tisfacción y orgullo ha escuchado los elogios 
a la admirable orquesta de don Dionisio 
cuya labor es inapreciable, probándolo en esa 
serie de piezas difíciles y escogidas que ha 
ejecutado magistraimente la juvenil sociedad 
de va consumados profesores. 
Pp. ms. 
Mi feriec 
Quisiera hacer una crónica 
muy alegre y placentera 
dando pelos y señales 
de nuestra famosa feria, 
pero me es imposible 
porque me fué mal en ella. 
No es por que tenga ganado 
y haya hecho mala venta, 
porque haya muchos cochinos 
y los precios no convengan 
ni haya comprado una muía 
que tenga la glosopeda 
ni un borrico matalón 
con mataduras cubiertas; 
para muchos labradores 
dicen que fué buena feria; 
para mí no cabe más 
por lo adversa y por lo pésima; 
pues hacer de Director 
me ha traído de cabeza. 
¡Apenas si trae cola 
la dichosa ley de Imprenta! 
Por una simple firmilla 
aí pié de una hoja llena 
de comentarios sabrosos 
y de enérgicas protestas 
sobre cosas que no entiendo 
de subastas y de empresas, 
faltádomc ha muy poco 
para perder la chaveta 
y en vilo y plena zozobra 
he pasado yo la feria, 
y he visto por cuenta propia 
que el Juzgado no bromea. 
Una denuncia al HERALDO 
ha armado tal polvareda r 
que ha valido por la traca 
que faltara en esta feria, 
Pero a Dios gracias la co^a 
se ha vuelto a poner serena 
y la opinión ya tranquila 
convencida y satisfecha, 
porque ya los detractores 
tendrán lo que se merezcan 
y ha salido &l Liberal 
con otra hoja rellena 
explicando los conceptos 
y en enérgica protesta 
de las cosas que se dicen 
de su obra financiera 
que dará por resultado 
traer un rio de riqueza 
puesto que la democracia 
pródiga en hombres lumbreras 
se afana y se sacrifica 
se despepita y se esmera 
por aumentar los ingresos 
y reorganizar la Hacienda 
y con sus planes certeros 
veremos las arcas llenas 
y no habrá que echarle mano 
a ladrillos ni escaleras. 
Los sepultureros en huelga 
Se nos asegura que los .sepultureros 
están declarados en huelga, por la falta de 
pago de sus haberes, 'habiéndose dado el 
caso de que esté un cadáver,tres días sin 
enterrar, y de que todos ios fallecidos desde 
que la huelga se declaró, hubieron de ser en-
terrados por amigos y parientes. 
También se nos asegura que está anun-
ciada la dimisión del Capeitán. 
Todo ello es sumamente grave. 
28í O T A . 
El presente número consta de 6 páginas. 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 1 CHOCOLATE o 
FUNDICIÓN y CONSTRUCCIONES METÜLICAS 
A E I-
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , estudios , proyectos , presupues tos , e tc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ J V T I ^ Q X J E ^ K A 
La Industrial jo5é *üt™ *o™les 
Andrés Borrego, 7,—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José de! Pino Paché. 
O C A S 
Magnífico Mojrivü tripk faetón, 8 asientos, 
« O C a b a l l o s 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
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PRESOS HECHOS H SE V E i E 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
ionarios. 
Talonarios de vales. 
Vendis para ruta de mercancías. 
Fés de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de registros de viajeros en dichas hospederías. 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda clase de impresos que se en-
carguen con perfección, rapidez y baratura. 
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: :Juguetes, Loterías. Construcciones: : 
Cuentos. Postales. Estampas. Rosarios 
Medallas. Libros religiosos. 
FÁBRICA DE ABONOS U R A L E S 
— D E — 
E j o s é García Bepdoy W AntequepaE 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
Sa._Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita,—Azufre. - Superfosfato de Cal.=-Aborios 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Mata-moscas " D A I S Y 11 
Conocido es de muchos el magnifico resultado que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba e! haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
El Mata-moscas "DAISV,, es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertara las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, Con-
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
íobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
E TRASPASA Ó VEND 
u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O J M T O L Ó G 1 C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , MADERUELO, 2 0 -
i 
ábrica de sellos de cauchout y me 
tal. 
JOSÉ ROJAS GIRONJELLA 
Cuesta de los Rojas, 9. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
A R O L E S i í 
p 
¡ I Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- ú 
Ig ledas de mármol desde 6 pías, metro cuadrado, ja 
| José Ruiz Ortega.—ALAMEDA 10 ^ 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
MATA MOSCAS 
Aparato irreemplazable 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 17 de Agosto de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 391 imposiciones. . 
Por cuenta de 41 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidafe. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 35 reintegros . . . 
Por 4 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS 
5987 
1255 
84 
7326 
8556 
310 
21 
8888 
C T S 
91 
91 
74 
95 
69 
Sonzález y Castilla Cosarios a ¿Yíáíaga: Se reciben avisos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro 3. En Málaga casa de D. Francisco Masó y D. Braulio Aceña. 
La Gomlslói) de le «Liga loduslrlal» 
V I S I T i B h R N A D O R 
Ayer en el tren de las seis de la ma-
ñana salió para Máíaga la comisión de 
la Liga Industrial antequerana designa-
da para hacer entrega al Gobernador 
Civil, dei recurso que, contra la subas-
ta de arbitrios señalada para pasado 
mañana, eleva dicha importante Aso-
ciación. 
Formaban la Comisión, los señores 
D. José García Berdoy, como Presi-
dente de la Liga Industrial; D. Agustín 
Blazquez Moreno; D. José de las Heras 
de Arco; D. Bernardo Laude Bouderé; 
D, Carlos Blazquez Ruiz Tagle; señor 
Marqués de Zela; D. Manuel Avilés 
Qiralde; D. Luis Moreno F. de Rodas; 
D . Alberto Koch; D. Pedro Gutiérrez 
Morlat; D. José Rojas Castilla; D. Juan 
Muñoz Gozálvez; D. Gaspar del Pozo 
Gallardo; D. Seraíin Rosales Salguero, 
D. Sebastián Herrero Sánchez, D. Die-
go Herrera Ventura, D. Francisco Pé-
rez García, D. Antonio Casco García, 
D. Manuel Luna Pérez, D. José Ruiz 
Ortega y D. Rogelio León Motta, co-
mo Secretario de la "Liga Induslrial,,. 
En ta Cámara de Comercio 
A las dos de la tarde se reunió la co-
misión antequerana en la Cámara ofi-
cial de Comercio, Industria y Navega-
ción, donde fué objeto de las mayores 
atenciones por parte de la Directiva. 
Constituida esta en sesión, el Presi-
dente Sr. Alvarez Net, invitó al Presi-
dente de la «Liga Industrial» a exponer 
el objeto para que se interesaba el apo-
yo de la Cámara de Comercio. 
Hízoio así el Sr. García Berdoy, ex-
presando con el mayor detalle la situa-
ción actual del comercio é industria 
antequeranos, la desastrosa administra-
ción actual, lo lesivo que para ios inte-
ses de Antequera resulta el arriendo 
que se intenta, y los gravísimos per-
juicios que el arbitrio sobre transpor-
tes origina a Antequera. Puso de relie-
ve que no es asunto político el que se 
ventila, sino puramente económico, 
probando esta afirmación el hecho de 
figurar en la Comisión, republicanos, 
liberales, conservadores, independien-
tes, hombres, en fin de todos los par-
tidos cuya presencia en aquella reu-
nión daba un solemne mentís a los que 
atentos solo a desvirtuar la campaña 
que hacen las clases productoras de 
Antequera, no vacilan en calificarla de 
política atribuyéndola a los conser-
vadores. 
El Sr. Alvarez Nt;t después de con-
sultar con los demás miembros de la 
Cámara, ofreció el apoyo decidido de 
ella para la defensa de ios intereses de 
Antequera representados por la Liga. 
El Sr. García Berdoy expresó su 
agradecimiento y el de la entidad que 
preside por el apoyo valiosísimo que 
la Cámara de Comercio ofrecía a los 
intereses aniequeranos, y dio lectura 
del escrito que la Comisión de la Liga 
ha de entregar al Gobernador. 
Fú Gobierno Civíi. 
Por la Cámara de Comercio: su pre-
sidente Excmo. Sr. D. José Alvarez 
Net; vice-presidente D. José Huelin 
Sanz; Vocales, D. Pedro Rico Robles; 
D. Juan García Larios y D, Antonio 
Burgos Maeso; y el secretario Sr. R i -
vas Beltrán. 
Por la Cámara Agrícola: su presi-
dente Sr. Marqués de Guior. 
Por la sociedad Económica Mala-
gueña de Amigos del País: su presiden-
te D. Pedro Gómez Chaix. 
Por la asociación Patronal Mercan-
til e Industrial: su presidente Sr. Mar-
qués de Casa-Loring. 
En el Gobierno Civil 
Allí era esperada la Comisión por 
los diputados provinciales señores 
D. Benito Ortega Muñoz; D. Manuel 
Morel; D. José Caffarena Lombardo; 
D. Tomás Gisbert; D. Isidoro Nuñez 
de Castro; D. Eduardo Gómez Olalla; 
D. Francisco Pérez de la Cruz; D. Jo-
sé Cintora Pérez y D. José García Za-
mudio, los cuales se unieron a la Co-
misión de Antequera y entidades ma-
lagueñas que la acompañaban. 
Mnte el Gobernador 
Después de unos minutos de espera en 
el despacho del Gobernador, se presentó 
este siéndole presentada ta Comisión por 
el Presidente de la Cámara de Comercio, 
Seguidamente ei Gobernador Civil invitó 
al Presidente de la Liga a que le formulara 
su petición. 
Comenzó el Sr. García Berdoy por de-
mostrar al Gobernador que es una gran 
injusticia atribuir fines políticos a la cam-
paña económica de la Liga. La presencia 
de las representíiciones de las Cámaras de 
Comercio y Agrícola, Sociedad Económica 
de Amigos del País y Asociación patronal, 
son una prueba evidente de que no se per-
siguen fines políticos. Pero por si no fuera 
esto bastante hay un hecho que evidencia 
plenamente ia falsedad de las imputaciones 
que se hacen por el escaso núcleo de libe-
rales antequeranos que patrocinan la su-
basta, y ese hecho es el de integrar esta Co-
iberales, republi-
y conservadores, 
política conserva-
misión significadísimos 
canos, tradición alistas 
un acto di 
Seguidamente se trasladó la Comi-
sión al Gobierno Civil, acompañada 
por las entidades y personas siguientes: 
No es, pues 
dora. 
Es el anhelo, el sentir de un pueblo 
que no está conforme con los procedimien-
tos que se siguen en su administración. Y 
no sen únicamente los conservadores quie-
nes dicen esto: son los propios liberales, son 
los republicanos, los carlistas, tos elemen-
tos neutros de Antequera. 
Si este acto fuese político yo podría 
contar a V. E. infinidad de casos que, co-
mo eí de haber permanecido dos o tres días 
insepulto un cadáver debido a que ios se-
pultureros están declarados en huelga en 
vista de que no se Ies paga, revelan la de-
sastrosa gestión de los que gobiernan a 
Antequera. Pero no quiero hablar u vue-
cencia de ello, por que no nos trae aquí 
-ningún fin político, si fuese político/no es-
tarían aquí los republicanos, no estaría 
aquí un ex-Alcalde liberal, al lado de qn 
ex-Alcalde conservador, no podrían estar 
aquí tampoco muchísimas de las personas 
presentes. 
Ahora quiero que vea V. E la calidad 
de los que forman esta Comisión. En ella 
vienen el primer propietario, el primer 
agricultor, el primer fabricante, el primer 
comerciante de Antequera. Los demás son 
también importantes contribuyentes, una 
verdadera representación de las fuerzas v i -
vas de Antequera. 
Pues bien: esas fuerzas vivas vienen a 
pedir al digno Sr. Gobernador q ue se les 
haga justicia, que se les atienda, que no se 
les perjudique. Vienen a pedir a V. E . que 
se suspenda la subasta señalada para el día 
26, porque es perjudicial para Antequera. 
por que es la ruina del municipio, del co-
mercio, de la Industria. Por que en esa 
subasta está comprendido un arbitrio, el 
de transportes de mercancías, que sobre 
ser ilegalísimo, resulta en extremo perju-
dicial para Antequera. Señor; las fuerzas 
viv^s antequeranas, vienen a pedir que se 
les oiga, que se les atienda, que se Ies am-
paren sus intereses amenazados. 
Y acuden hoy a V. E. porque saben su 
rectitud y caballerosidad, por que quieren 
cumplir la ley para amparar en ella sus 
derechos: por que quieren agotar todos los 
recursos; pero si no se Ies atiende, si no se 
les escucha, si no se interpreta bien la ley, 
no extrañe V. E. que esas fuerzas vivas, 
hoy tan respetuosas, se salgan de la legali-
dad y promuevan serios conflictos para ha-
cerse oír ¿Como voy a responder a V. E. de 
los demás si-no puedo responderle de mí 
mismo ante las monstruosidades que se 
vienen cometiendo? 
El Sr. García Berdoy terminó su nota-
ble y enérgica oración entregando al Go-
bernador el recurso de la Liga e interesan-
do la suspensión de la subasta y anulación 
de! expediente, en vista de los defectos e in-
fracciones legales que contiene. 
El Gobernador Sr. Laserna, contestó al 
Presidente de la Liga Industrial que no 
era necesario que se esforzara para demos-
trar ia importancia que tiene la comisión 
enviada por Antequera, pués su sola vista 
lo evidencia; expresó su propósito de cum-
plir la ley y ofreció transmitir inmediata-
mente al Ministro la petición de la Liga 
Indtsstrial, significando en su telegrama al 
Ministro, la extraordinaria importancia 
que la comisión tenía. Dijo que carecía de 
datos respecto al arbitrio de Transportes, 
manifestando que las únicas Noticias que 
tenia las había leído en una hoja, y según 
ellas el arbitrio en cuestión, beneficiaba a 
Antequera va, que según tal hoja,.solo pa-
gaba un real ios bultos de peso superior a 
.100 kilos. 
Contestóle el Sr. García Berdoy, que 
tales datos son completamente falsos, como 
lo demuestra exhibiendo una copia de un 
acta notarial de la que resulta que la tar i -
fa es: Por transporte de mercancías al i n -
terior de ¡a población, y en el mismo com-
prendiendo las estaciones férreas de A n -
tequera y Bobadilla, veinte y cinco cén-
timos de peseta por cada bulto de 100 
kilogramos o fracción, exceptuando la 
yerba, la leña y la paja. 
E) Sr. Marqués de Zela, llamó la aten-
ción al Sr. Gobernador acerca del hecho 
de que en los individuos de la comisión 
de Antequera estuviese representada cerca 
de la mitad de la riqueza del término. 
El Presídeme de la Cámara de Comer-
cio. Excmo. Sr.^D. José Alvarez Net, el de 
la Cámara Agrícola Sr. Marqués dé Guior, 
y los Sres. Caffarena y García Zamudio, 
hicieron consideraciones en apoyo de la 
petición de la «Liga Industrial» y demos- I 
trando los grandes perjuicios que para el | 
Comercio, industria y agricultura anteque-
ranas representa el arbitrio de transportes, 
Ei Presidente de la Sociedad Económi-
ca de Amigos dei País, Sr. Gómez Chaix, 
impugnó el expediente de subasta seña-
lando los múltiples defectos de que adole-
ce, v muy especialmente los siguientes: • 
i.f Que disponiendo el artículo 29 de la 
Instrucción de contrataciones de servicios 
que las condiciones de la subastase acuer 
den dentro de ios tres primeros dias en que 
empiece p correr el últ imo trimestre de la 
duración del contrato, se adoptó ese acuer-
do en 30 de Abril para su grupo, en que 
figura el arbitrio de carruajes actualmente 
arrendado, cuando debería adoptarse en el 
próximo Octubre. 
2.' Que el plazo para oír reclamaciones 
fué de diez dias, cuando debió compren-
der veinte dias, puesto que ahora la subas-
ta se anuncia simultanea y doble en Ma-
drid y Antequera, y 
3.0 Que existiendo pendiente de reso-
lución un recurso del vecino Ruiz Escalera 
contra el acuerdo de subasta y no siendo 
este firme, no ha podido procederse a la 
publicación del pliego de condiciones de la 
subasta y del anuncio, que debe anularse 
por dicho motivo. 
El Gobernador ofreció transmitir al 
Ministro todas las manifestaciones de los 
expresados señores, pidiendo nota de las 
entidades peticionarias a fin de transmi-
tirlas ai Gobierno en unión de los nombres 
de ellas y de las personas que integraban 
la comisión. También indicó a sus visitan-
tes la conveniencia de que también tele-
grafiaran al Sr. Alba todos ios organismos 
representados en la visita. 
telegramas al Gobierno. 
A! salir del Gobierno civil , cada orga-
nisnio dirigióse a su domicilio para redac-
tar los telegramas acordados. 
Regreso. 
En el expréss regresó la Comisión an-
tequerana, que viene sumamente satisfecha 
de la importancia que revistió la visita al 
Gobernador, y agradecidísima a ia decidida 
cooperación que le han prestado los Orga-
nismos y personalidades de Málaga. 
Lo de ia venta dd acueducto 
Al padillismo le ha caido mal que se ha-
ble de la venía del antiquísimo acueducto co-
nocido por los«Arcos de la Magdalena*y con 
tal motivo dice en la hojilla esa que ha publi-
cado que los comentarios de HERALDO obe-
decen a no haber sido adjudicados los mate-
riales que componen esa gran obra a persona 
amiga de un redactor de este periódico. 
Conste, en primer término, que si en al-
guna ocasión fueron postores en subastas 
personas amigas de redactores de HERALDO, 
ello no tiene nada de particular, y es seguro, 
que acudirían a ias licitaciones a luchar en 
buena lid con otros postores, teniendo por 
base un pliego de condiciones moral,y bene-
ficiándose con ello el Ayuntamiento. 
Pero en la subasta aludida, existía en al-
guien el decidido propósito de que fuera re-
matante determinado pariente de un emplea-
do municipal, y luego surgió otro empeño en 
favor de un Viera. Hubo su conflictito. Inter-
vinieron personajes, que, claro es, están lla-
mados a resolver esas cuestiones elevadas y 
en beneficio de los intereses del pueblo, y al 
fin, fué rematante el favorecido por la influen-
cia más grande. Esto es lo que nosotros sabe-
mos} lo que a nosotros nos han dicho y escri-
to en un papelillo, con nombres propios y 
todo. -
Conservaremos ese papelillo por si preci-
sara hacer ir a declarar ante el juzgado a va-
rias personas. 
Lo ha sido sin duda el número de 
t imbas que han funcionado en la pasa-
da feria'thasta en la propia vía pública. 
En lo más céntrico de la población, en 
la Alameda; junto al candelabro, con 
un ridículo disfráz de rifa, ha venido 
funcionando, descaradamente una ru-
leta. 
En la entrada del paseo de Alfonso 
XIII, eran incontables el número de 
mesitas en que bajo distintas fases co-
r r í a el dinero que era un contento. 
S E N A N Z A 
Cánovas del Castillo 7.—Málaga 
Instrucción primaria, bachillerato, Comercio 
Bachillerato Militar. 
Carreras del Ejército, Armada, Correos, Te l égra fos , O 
Públ icas , Ingenieros, Idiomas. 
Se admiten internos y medio pensionistas. 
HERALDO DE ANTEQUERA _ 
Desde T TT 
El cambio de Residente. 
Cuando se publique esta crónica estará 
ya sin duda camino de Tetuán, el nuevo Alto 
Comisario, Residente general de España en 
esta Zona, y quiera Dios que las cosas varíen 
de aspecto pues el estado actual es tan pési-
mo que ya no falta más que los moros entren 
a! asalto en la ciudad. Las comunicaciones 
nos las tienen cortadas; no hay seguridad en 
ninguna parte ni para paisanos, ni para mili-
tares y no puede uno asomarse a las puertas 
de la plaza sin exponerse a recibir un balazo. 
Si los moros dispusieren de un ejército 
medio regular y de algunas fuerzas de artille-
ría, la guerra hacía tiempo que se hubiera aca-
bado. Nosotros estaríamos ya fuera de Ma-
rruecos procurando defendernos desde nues-
tra península ante el temor de una recon-
quista. 
Y no es porque seamos cobardes ni por 
que nuestro ejército desmerezca de ninguno, 
no. Es porque los altos gobernantes tienen 
un miedo insuperable al movimiento que ahí 
pueda surgir si se sacan tropas para Marrue-
cos, y hay que tener entendido que nuestra 
acción política en esta Zona tenemos que 
apoyarla con muchos miles de hombres que 
significan muchos millones y de no hacer es-
to debemos abandonarlo todo e irnos a nues-
tra casa. 
Pensar en que nosotros vamos a penetrar 
en Marruecos pacíficamente, sin que suene el 
cañón y nos cuesten muchas vidas, es una 
niñada que solo pueden concebir los necios. 
Africa ha de ser para nosotros un cementerio 
de hombres y dinero y si esto alguna vez dá 
producto, no será para la generación actual 
sino para la venidera y eso si sabemos apro-
vecharnos de la civilización que tratamos de 
inculcarles. 
En el problema de Marruecos, hombres 
que han hecho verdaderos prodigios en otros 
asuntos se han estrellado y todos esos pre-
tendidos africanistas que dan conferencias y 
esconden artículos sobre el problema marro-
quí saben tamo de esto como yo de topo-
grafía. 
Tenemos la desgracia de que un señor 
cualquiera ha venido dos veces a Tetuán; ha 
visitado las casas de dos moros notables; 
otras de judíos; le han obsequiado; han visto 
las huertas y el camino de/ Rincón a Céuta y 
con eso solo le ha bastado para poner cátedra 
de africanista. La mayoría de esos personajes 
se equivocan, no se si de buena fé o preme-
ditadamente. 
El problema es tan complejo e intrincado 
que quizás los más sabios no acierten a re-
solverlo y si nó, ahí está el caso del general 
Alfau que en seis meses se ha enemistado con 
todos los moros, no solo con los montañeses, 
sino con los moros ricos de la plaza que antes 
eran nuestros amigos y hoy nos odian con 
toda la fuerza de su corazón africano. 
Durante el tiempo que ha ejercido la Alta 
Comisaría no sabemos la labor que habrá 
hecho, pero el resultado está a !a vista. Hoy 
nos rodea el enemigo por todas partes y no 
nos sitian por hambre por que no quieren. 
De suponer es que el Residente no sea el 
culpable. Me consta que él ha pedido cuanto 
creía que le iba a hacer falta para aplicar a los 
moros un castigo severo y ejemplar pero el 
Gobierno o no ha podido o no ha querido 
enviárselo y de éste es la culpa del fracaso, 
porque este es el único calificativo que mere-
ce lo ocurrido. 
Sabido de todos es que el Sr. Villanueva 
ha dicho que la ocupación de Tetuán era 
prematura y yo así también la creo, pues la 
labor de atracción aún no estaba terminada. 
Vino aquí el jefe de las tropas de ocupa-
ción confiado en la polítida que venía ha-
ciendo un cónsul, aquel Sr. López Ferrer, del 
cuál nunca se debió haber prescindido en 
Tetuán, y claro, como militar y no como d i -
plomático empezó a obrar por sí y ante sí, y 
en dos meses deshizo todo lo que otro había 
tardado seis años en organizar, y la bola 
de nieve, que aún no estaba congelada se 
derritió como si sobre ella pesaran los rayos 
de un sol achicharrante. 
Esto de una parte, y de otra la actitud 
de! alto poder de no dar las facilidades pe-
didas han determinado el conflicto actual que 
; s ^ J io tío Probarlo es su mejor recomen-dación. D 
reviste gravísimos caracteres y que hay que 
dominara todo trance. 
Ahora suena el nombre de un general 
prestigioso para el desempeño de la Alta Co-
misaría y no hay que dudar que en la parte 
militar es el mas práctico de los generales 
que hoy tenemos, pero ¿sabrá mandar lo re-
lativo a la parte civil que tan difícil és.? 
Ei general Marina, es activo, celoso, enér-
gico, político y gran diplomático árabe, pero 
la aplicación del acta de Algeciras y la del 
tratado del 27 de Abril es tan delicada que a 
juicio de personas que merecen crédito por 
su inteligencia, no es tarea para un hombre 
militar por muy hábil diplomático que sea, 
sino para un personaje civil de gran cultura, 
vasta ilustración, alejado por completo de pe-
simismos, conquistadores y acostumbrado a 
tratar con Cancillerías. 
Un Residente Civil y un general en jefe de 
las fuerzas puestos de acuerdo, sería el ideal 
para esta zona y en esta opinión abundan los 
que verdaderamente entienden algo el proble-
ma que está planteado. 
Primero hay que atraer y luego someter 
por medio de las armas a ios que no quieran 
ampararse bajo el manto de civilización que 
nos hemos encargado de tenderles. Primero 
hay que atraerlos; que hablarles, que conven-
cerles y si es preciso darles dinero y si a na-
da se avienen, entonces entra la acción gue-
rrera con toda la fuerza para hacerles com-
prender qué les conviene someterse. 
Declarada la rebeldía hay que darles palo 
sobre palo, no dejarles respirar ni un momen-
to y mucho menos que se repongan: Hay que 
perseguirlos, aniquilarlos; no dejarles piedra 
donde puedan guarecerse, ni árbol desde el 
cual puedan parapetarse, y una vez con este 
procedimiento se conseguirá la sumisión de 
todos. Es decir que primero hay que hacer 
política; después guerra, yiras ésta, política 
otra vez, únicos modos de poder realizar la 
labor que hemos aceptado. 
No podemos tratar de atraer a los moros 
ni con política solo, ni con sangre y fuego a 
todo trapo. De las dos cosas tenemos que de-
mostrarle que sabemos emplear, pero de una 
manera enérgica y contundente que dejemos 
en ellos recuerdos para siglos. 
El general Mgrina hará que esto cambie 
en poco tiempo y ojalá que su labor sea tan 
fructífera que se consiga pronto una paz du-
radera. 
Rafael García de Cárdenas. 
Tetuán 16-8-1913. 
Subscripción gestionada 
por la Junta de Damas 
(Continuación) 
Nombres Pías. Cts. 
D. Manuel .García Berdoy 
l).a Carmen Casaus 
« Carmen Vidaurreta, 
« Carmen López de Sorzano 
« Elena García de Rosales 
D. Francisco García Gómez 
« Juan Antonio Jiménez 
D.* Rosario Perea, Vda. de Checa 
D. José Sánchez 
O / Ana González del Rincón 
« Carmen Chacón de Palma 
D. José García Gómez 
D.a Amparo Aguilar, Vda. de Bores 
D. Salvador Muñoz González 
« Natalio Serrano 
<Í Antonio Sánchez Puente 
« Antonio Cano 
D Angeles Casaus de Checa 
D. Diego Moreno 
«. José Miranda 
« Francisco Acedo 
« Juan Sepúlveda y Ponce Pbro. 
Sra. Viuda de Juan Ramos 
D. Francisco Ruiz Castillo 
« Rafael García Cuellar 
Un caballero que no dásu nombre 
Sra. de D. Juan Luque 
25 
5 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
4 
5 
25 
5o 
5o 
2 
10 
2 
5 
So 
D. Agustín de Vivas 
« Francisco de la Fuente Rodríguez 
« Agustín González Moreno 
« Manuel de Luna Pérez 
« Ramón García Bermúdez 
« Juan de Rojas 
« Marcelino Sorzano Jiménez 
« Francisco Romero Rojas 
« Luís Moreno 
« Carlos Moreno 
« Agustín Jaramillo 
Dta Mercedes Arjona de Muñoz 
« Francisca Ramírez Moreno 
« Filomena Sánchez, V. de Herrero 
« Pilar Prieto 
« Ana María Fernandez de Roda, 
Viuda de Moreno 
D.a Carmen Aguüar 
» Brígida Reyes de Nogués 
» Francisca Paché 
» (sabe! Mora 
> Trinidad López, viuda de Tejada 
» Encarnación Torres 
» Maria Sánchez 
» Dolores Checa, viuda de Berdoy 
D, Ramón García 
» Nicolás Lanzas, P. de S. Miguel 
* Antonio Bellido Pérez 
» Francisco Hidalgo 
» Manuel Gallardo Gómez 
» José Fuentes 
» Manuel Alcaide 
» Juan Alarcón 
» Rafael Aguilera 
» Luis Dorado 
» José Gómez Quintero 
» Manuel Avilés 
* Antonio Perea 
» Manuel Alarcón López 
* Juan de la Fuente Rodríguez, una 
cuartilla de garbanzos. 
> Antonio Cantos Sánchez 
* Miguel Adalid 
D.a Francisca Casermeiro 
» Dolores González de Hazañas 
» Rosario Calvez, Vda. de García 
* María Sarrailler de Rojas i 
D. Nicoiás Martin 
« Antonio Pérez Solano 
« Francisco Romero 
« Antonio Pérez García 
> Manuel Hidalgo 
* Cayetano Romero Alcaide 
« Antnio Jiménez 
» Agustin Burgos 
* Francisco de la Cámara 
> Antonio Viera 
» José Rodríguez, Pbro. 
>: Rafael de Talavera, dos arrobas 
de vino, vinagre y 
I 3 
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Rafael Pedraza 
Luis Atienza 
Tomás Fernández Martínez 
Dolores Ruiz de Robledo 
Micaela Rodríguez 
Amalia Martines, Vda. de Cantos 
Carmen Martínez de Iglesias 
Petra Cantos de Alvarez 
Teresa Rodas 
Pura Osuna 
Luz Rojas Vda. de Ovelar 
cama completa 
Amalia Pleguezuelo, 
Inocencia Benavides 
Carmen Lora de Blazqoez 
camas completas 
Araceli Gallardo 
Luisa Uribe, Vda. de Franquelo 
Antonia Robledo de Talavera 
Manuel de los Reyes 
> Manuel García Sánchez 
c José del Pino e hijos uña caja 
galletas 
> Francisco de la Cámara López, 
dos colchones y 
> Francisco Rios Éenítez 
> José Frías Saavedra 
« Antonio Cabrera 
* José Burgos García 
< Santiago Anglada 
« Diego Galindo 
» Genaro Duran 
« José Barrios 
> Enrique López Pérez 
> José María López 
> Manuel Aguilar 
» Joaquín Barroso Colorado 
« José Palomo 
» Juan Ramos, Pbro. 
» Antonio Jiménez Robles 
» José Podadera 
> Ildefonso Santos Terrones 
» Juan Maclas 
D.a Dolores Guerrero, Marquesa 
Vda.de Cauche 
« Francisca Fernández 
c Socorro Ramírez 
> Rosa Velasco 
« Agustina Pérez 
« Gabriela Cózar de Martínez 
Un Caballero 
D. Francisco Montero Pázaro 
« Diego Herrera 
* Antonio Cabello 
Fusebio Ureta 
Manuel Iglesias 
Antonio Baudel Vilaret 
Vicente Martínez 
Bernardo Jiménez 
José García Berdoy dos camas 
completas 
Francisco León 
Bartolomé Vegas 
Antonio Gómez Pbro. , 
José Paché de los Ríos 
Mariano Cortés Molina 
1*50 
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(Conlin uará) 
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Sr. D. Edmundo Fuentes. 
Médico 1.° de Sanidad Militar. 
Muy Sr. mío: Aunque no tengo el gusto 
de conocerle personalmente, me dirijo a 
usted, sin perjuicio de visitarle, con objeto 
de expresarle mi gratitud por el servicio que 
le ha prestado a la humanidad doliente con 
su preparado Bálsamo Fuentes. 
Desde hace cinco meses vengo padecien -
do unos intensos dolores en la articulación 
de la cadera izquierda que me interesaban 
toda la extremidad hasta el punto de impedir-
me su funcionamiento con pérdida de la sen-
sibilidad táctil. 
He tomado toda clase de medicamentos 
tanto al interior como al exterior y desgracia-
damente no encontraba alivio de ninguna 
clase. Cuando ya tenia perdidas las esperan-
zas de curación, vi anunciado el Bálsamo 
Fuentes y sin ninguna fé lo empecé a em-
plear por aquello de no dejar de usar ningún 
medicamento de los indicados para mi afec-
ción; mi sorpresa no ha tenido límites al en-
contrarme curado por completo, con solo tres 
días de tratamiento, pudiendo hoy hacer toda 
clase de movimientos con la extremidad en-
ferma, sin sentir molestias de ninguna clase. 
Repito a V. mi agradecimiento y puede 
hacer uso de la presente carta, en la forma 
que le convenga, en la seguridad de que yo 
seré uno de los mayores propagandistas de 
las excelencias de su preparado. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme 
de V. antento s. s. q. b. s. m. 
francisco Casaus. 
Antequera 18 de Agosto de 1913. 
Centpo de negocios y encargos ^ J U A |M O R X E (3 
Centrales: en Antequera, Estepa 74; en Málaga antigua IVí> 
casa de Casanova Plaza de la Constitución, esquinas a calles \ ¥ j 
de Granada y Santa María. / 
E R O N 
Esta casa no percibe el Importe de los encargos ni cantidad 
alguna hasta d e s p u é s de haber hecho entrega de los mismos. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
L A C U E S T I Ó N D E L DÍA. 
EN LA 
S E S I O N M U N I C I P A L 
habiente legal-
En las últimas horas de la tarde de ante-
ayer se dijo que los concejales liberales con-
servadores acudirían a la sesión a protestar 
del escandaloso proyecto de subasta de arbi-
trios. Procuramos indagar lo que hubiera de 
cierto en ello, y pronto comprobamos la cer-
teza del rumor, así como que el acto que ha-
bían de realizar los ediles aludidos, obedecía 
a la necesidad de hacer ostensible de una ma-
nera oficial el partido conservador, su actitud 
frente a esa enormidad administrativa, así co-
mo que ejecutada la protesta y salvadas las 
responsabilidades, aí par que puntualizadas 
aún más las de los concejales padillistas, (por 
si algún dia se hicieren efectivas) la minoría 
liberal-conservadora continuaría alejada de la 
Corporación. 
Y en efecto, a las nueve en punto de la 
noche, apesar de ser dia feriado, penetraban 
en el salón de sesiones los concejales señores 
León Motta, Bellido, Casco, García Talavera, 
Villalobos, Visconti, Ramos y Rosales, encon-
trándose ya en el local el edil liberal Sr. Mar-
qués de Zela, acompañado del notario don 
Gaspar Castilla Rosas. 
En la casa Ayuntamiento no se esperaba 
la presencia de los concejales de oposición, y 
armóse eí gran revuelo. No quedó un emplea-
do que dejase de salir en busca de concejales 
padillistas. Transcurrieron bastantes minutos 
y al cabo fueron entrando, primero, el alcalde 
Sr. Casaus y los ediles Cabrera Castillo, Man-
tilla, Mata, Conejo, Rojas y Alvarez. 
Había acudido algún público que se aper-
cibiera de la entrada de los ediles conserva-
dores. 
Abierta la sesión, y dada lectura de! acta, 
es aprobada, haciéndose constar a solicitud 
del Sr. León Motta, la adhesión de la minoría 
iberal-conservadora al acuerdo de adquirir 
determinado número de ejemplares de la re-
vista editada por la ilustre Sociedad Excursio-
nista y Sindicato de iniciativas de Málaga, 
con motivo de dedicarse una tirada a des-
cribir las bellezas de nuestro magestuoso 
Torcal. 
Inmediatamente se pasa a los ruegos y 
preguntas, y el Sr. León Motta ruega que se 
dé lectura deuna moción que é¡ subscribe en 
unión de los demás ediles liberales-conser-
vadores y del liberal-demócrata Marqués de 
Zela. Procede el secretario a la lectura de 
tal documento, que dice así: 
Excelentísimo Ayuntamiento: 
Los Concejales que subscriben no pueden 
hacerse solidarios de los acuerdos tomados 
para arrendar sin previo presupuesto muni-
cipal varios arbitrios e impuestos, alguno de 
ellos, como el titulado «Transportes en la 
via pública* que consideran ilegal y arbi-
trario, opuesto a la Constitución en sus artí-
culos 3.° y 84; y no autorizado por la ley 
municipal ni por ninguna otra disposición 
complementaria. Antes, por el contrario, hay 
materia legal que lo prohibe. 
Sabe Vuecencia que las exacciones no 
pueden acordarse, sopeña de que sean arbi-
trarios sin un presupuesto. Así lo disponen 
eí art. 3.° de la ley fundamental del Estado y 
el 32 de la ley de Admon. y contabilidad 
de la Hacienda pública, aplicable a los 
Ayuntamientos por el art. 132 de la ley mu-
nicipal. Y esta misma ley en su art. 133 ex-
presa: «Los Ayuntamientos formarán todos 
los años un presupuesto que comprenda los 
gastos que por cualquier concepto hayan de 
hacerse y los ingresos destinados a cubrirlos.* 
No se ha hecho ese presuquesto y se anuncia 
ya el arriendo de impuestos y arbitrios, al-
guno de ellos, que, por lo ilegal no puede 
prosperar. Por este procedimiento se infrin-
gen, la Constitución en los artículos citados; 
la ley de Administración y contabilidad del 
Estado en su art. 32 y la ley municipal en 
siís artículos 31, 132, 133 y 147, y se atenta 
contra el derecho de todo el vecindario, im-
pidiendo que se haga uso de! derecho que el 
art. 146 de la propia ley municipal establece. 
Se altera al mismo'ííempo la Instrucción 
de contratación de servicios en su art. 29 en 
cuanto las condiciones de subasta no pueden 
acordarse hasta el primer mes del último 
trimestre de! año o en su caso, con un mes 
^ás de antelación, cuando la cuautía del 
contrato, requiera doble y simultánea subasta. 
Se ha infringido además, la propia ins-
ífucción de contratación en el número déci-
mo de su art. 8.° que dice; que se hará cons-
tar el pliego de condiciones: *EI haber trans-
currido el plazo de que trata e! art. 29 ex-
presando las reclamaciones producidas y lo 
resuello respecto a las mismas, por la corpo-
ración contratante, por el Gobierno de la 
provinciíi o por el ministerio de la Gober-
nación (hoy Tribunal de lo contencioso-ad-
ministraíivo)» y se ha infringido esa disposi-
ción al no hacer constar que hay entablado 
contra el acuerdo del Ayuntamiento, relativo 
a la celebración de la subasta, recurso de 
aleada, por un particular. Resulta, incumpli-
da, la propia instrucción y la ley municipal, 
no publicando ni los tipos'de arriendo, ni las 
tarifas de exacción de cada uno de los im-
puestos o arbitrios, que, no se rigen por dis-
posiciones especiales, corno por ejemplo, 
cédulas personales y carruajes de Hijo, hecho 
que substrae del conocimiento del vecinda-
rio la imposición que se le va a hacer, ocul-
tándose al público condiciones tan indis-
densables para el cálculo, como son, el tipo 
asignado a cada impuesto o arbitrio y la ta-
rifa respectiva. 
Es objeto de responsabilidad para eí 
Ayuntamiento la condición 13.a del pliego 
publicado, por cuanto las posturas por im-
puestos o arbitrios separados, son morales y 
legalmente admisibles, siempre que mejoren 
el tipo presupuesto. Y no es posible, que al 
que dé más se le condene a que pierda el 
depósito, con perjuicio de la Caja municipal 
y del vecindario. Pueden surgir con este 
motivo, responsabilidades civiles y crimina-
les, que los concejales que subscriben desean 
evitar, o por lo menos, que se incurra en ellas 
a conciencia, por los votantes del acuerdo. 
Es inadmisible la subasta por cinco años 
porque anula las facultades de! Ayuntamiento 
y de la Junta municipal en dicho período de 
tiempo, para acordar autonómicamente las 
modificaciones, tanto en los arbitrios e 
impuestos arrendados, como en las tarifas de 
exacción de los mismos. 
Absurda, leonina, antijurídica, es también 
la cláusula 21 del pliego, que establece la 
prórroga por 5 años. Absurda, porque ter-
minado el contrato el día 31 Diciembre de 
1.918 se faculta al contratista para pedir 
esa prórroga antes del día 1.0 de Agosto de 
1919; es decir; que por esa cláusula se auto-
riza la prórroga de un contrato que no existe 
puesto que 7 meses antes terminó. ¿Y como 
pues prorrogar, ampliar el tiempo dé dura-
ción de lo que no existe? ^Es posible, por 
ventura, prorrogar, dilatar la vida de un hom-
bre que murió 7 meses antes del dia en que 
se le trata de dar mayor vicia? Pues ese es 
el caso del ese contrato. 
De leonina hemos calificado también esa 
cláusula 21, y en verdad que rio hemos de 
hacer un gran esfuerzo pata probarlo. Por esa 
cláusula se compromete el Ayuntarhiento a 
no arrendar ni disponer de sus arbitrios e 
impuestos durante los 7 primeros meses del 
año 1.919, por si ai arrendatario que terminó 
e! año anterior le viene en gana pedir pró-
rroga por otros 5 años a cuya concesión 
está obligado el Ayuntamiento. Este no tiene 
facultad de pedirla al contratista. ^Qué dere-
cho tiene en cambio? Ninguno. Luego es 
leonina la condición de que se trata, por 
que sobre obligarse el municipio a otorgar 
una prórroga que puede no convenirle, se ve 
privado de todo derecho y absolutamente a 
merced del contratista. 
Es antijurídica por cuanto es principio 
de derecho unánimemente admitido, que para 
otorgar prórrogas o ampliaciones en eí tiempo 
de duración de los contratos, sean solicita-
dos antes del vencimiento del contrato u 
obligación, y en la condición que dejamos 
citada se estatuye el derecho a solicitarla 
después del dia del vencimiento. 
También infringe la instrucción de con-
tratación, la cláusula 25 por su generalidad 
en cuanto no expresa que se refiere a los ar-
bitrios e impuestos que puedan contratarse 
sin subasta, y además, porque es inadmisible 
que se confie, la cobranza, mediante (a re-
tribución que, de común acuerdo se Jije, j 
como si los intereses municipales pudieran 
administrarse por convenios que no autoriza 
ninguna ley. 
Es la cláusula 36, dada a motivos de l i t i -
gio, en cuanto no dice como debiera decir: 
«Siempre que no deje causa 
mente reconocido» 
Hay por tanto, Excmo. señor, en los 
acuerdos citados, infracción manifiesta de la 
ley, habiéndose atribuido el Ayuntamiento 
facultades que no le competen y habiendo 
abusado de las propias, derivándose de ello 
responsabilidades que se le exigirán sin duda 
a los señores que han tomado parte en los 
acuerdos; y en su virtud y para evitarlo, los 
que subscriben proponen a V.E. que acuerde 
en este acto la suspensión de la subasta anun-
¡ ciada, y que se rectifiquen ios acuerdos pa-
¡ ra dar al acto de subasta los caracteres de 
i equidad, legalidad, acierto y moralidad nece-
i sarios; declinando, en caso contrario la res-
i ponsabilidad en los que acuerden a sabiendas 
¡ que se ejecuten los actos citados que infrin-
• gen las leyes y lesionan a la entidad ayimta-
i miento y al vecindario en general. 
Casas Consistoriales de Autequera a veirí-
te y dos de Agosto de mil novecientos trece 
1 = E i Marqués de Zela—José León Molta^--
i Rafael García Talavera-=josé Villalobos=|o-
sé Ramos Gaitero—Antonio Casco García= 
Nicolás Viscoriti=Baldomero Bellido—José 
García Berdoy=José Rosales=«josé M.a Espi-
nosa—Manuel Cabrera Aviles — 
* 
* * 
Acabada la lectura, el Sr. León Motía 
pide la palabra, y dice, que tiene requerido 
al notario Sr. Castilla, para que fuese con-
frontando el documento que acaba de leerse, 
con una copia que ha facilitado a dicho fun-
cionario, a fin de que forme parte del acta 
notarial, y solicita que la moción se inserte 
íntegra en el acta que extienda el secretario. 
Asi se acuerda. Y seguidamente hace saber 
el Sr. León Motta, que no es su ánimo ni el 
de sus compañeros otro que el de protestar 
del proyecto de subasta de arbitrios e im-
puestos y salvar responsabilidades y que 
cumplida esa misión, permanecerán alejados 
del Ayuntamiento. 
Solicita que recaiga acuerdo sobre si se 
suspende o no la subasta anunciada para el 
día 26 del mes corriente, según se pide en 
la moción. 
El Sr. Alcalde dice que no puede recaer 
acuerdo sobre tal extremo, porque la moción 
no se debe discutir hasta la sesión próxima, 
quedando por el momento sobre la mesa. 
El Sr. León Motta, replica que no está 
conforme con ese raro criterio, porque cele-
brándose la subasta e! día 26, huelga ya la 
discusión de la moción en la sesión munici-
pal que ha de verificarse dias después. En-
tiende, pues, que ante la urgencia y gravedad 
del asunto, debe discutirse en eí acto y re-
caer acuerdo. 
El presidente niégase a ello, y dice que 
está en sus facultades el evitar que se hable 
siquiera de la moción, y que hace uso de 
ellas, cumpliendo asi la ley, y añade que le 
extraña que los conservadores que han teni-
do conocimiento del trámite de ese asunto 
desde su comienzo, no hayan acudido 
hasta aquel instante a protestar, así como 
lamenta que no asistan a cooperar a la obra 
administrativa en general, cual están obli-
gados. 
El Sr. León Motta, dice que los conserva-
dores no han tenido noticia oficial del pro-
cedo de esa cuestión, hasta que publicóse el 
edicto anunciando la subasta, porque en las 
convocatorias para las sesiones se omite in-
debidamente la indicación de los asuntos a 
tratar. El Sr. Casaus niega esto. El Sr. León 
insiste en su afirmación, agregando, que eso 
ocurre con las citaciones que reciben los 
ediles liberales-conservadores, y supone que 
ha de suceder lo mismo con las que se envían 
a los demás concejales. El Marqués de Zela 
asiente. Los ediles padillistas, callan, y el 
que calla, otorga, pues aunque el concejal 
Alvarez, por vez primera desde que lo es, 
pide la palabra, no habla. 
En cuanto al otro extremo tocado por el 
Sr. Casaus, dícele el Sr. León, que los con-
cejales liberales-conservadores acuden a la 
Corporación, solo en casos como el presente, 
en que se ventila cuestión gravísima, de 
gran trascendencia para los intereses de la 
ciudad, pues tiénelos alejados de la interven-
ción en la obra administrativa, ía índole de-
sastrosa de esta, al par que la inutilidad de 
ios esfuerzos de los couservadores para evi-
tarla, según se ha demostrado muchas veces, 
inutilidad de que es consecuencia el apoyo 
que encuentra en la superioridad ia clase de 
administración que se realiza actuahneníe. 
El Sr. Casaus, replica—pues aquí, en vues-
tros escaños, es donde debíais estar— 
El Sr. León Motta, le dice: ni podemos, 
ni debemos tener solidaridad alguna con vo-
sotros en esa labor que realizáis. 
El Sr. Marqués de Zela dice, como edil 
liberai-demócrata, que le ocurre lo mismo 
que a los conservadores; que no quiere soli-
daridad alguna con ia obra de la fracción que 
está en el poder. Pide que se discuta V vtrte 
la moción presentada por el Sr. León Motta. 
v que él también subscribe, porque la estima 
ajustada a ía ley v a la moral. 
El Sr. Casaus repite su negativa a abrir 
la discusión sobre la moción indicada. 
Con tal motivo promuévese un vivo dtá-
logc entre la presidencia y el Marqués, y 
este Sr. en tono enérgico, dícele al Alcalde: 
está visto que lo que a su señoría interesa 
es que se verifique esa subasta. 
A Casaus le sientan muy mal esas pala-
bras, y trata de increpar al Marqués. Este-
se mantiene en su energía. El Sr. León Motta 
le recomienda calma, pues se dissute mejor, 
y para cortar el incidente, dice, que conste 
la protesta de él v de sus compañeros de 
mínoria ante la negativa del presidente a 
abrir discusión sobre el asunto, siendo tanto 
más significativa esa actitud del Sr. Casaus. 
cuanto que, como queda advertido, la subas-
ta está anunciada para el dia 26. 
El Sr. Casaus se apresura a entrar en la 
Orden del dia. (Tiene mucha prisa porque 
se termine pronto la conversación.) 
Se leen unas cuentas de gastos, que son 
aprobadas, excepto una partida que queda 
pendiente a instancia de los conservadores, 
hasta que se aclaren conceptos. 
Y seguidamente se levantó la sesión. 
* 
* * La minoría liberal-conservadora, y el 
liberal-demócrata marqués de Zela, han cum-
plido con su deber en defensa de los intere-
ses de Antequera. 
Ahora, venga la subasta, que ya veremos 
como sale ese negocio y que tal les vá luego 
a los ediles que han autorizado esa mons-
truosidad. El acta de la sesión de la otra no-
che es por sí sola una valiosa acusación con-
tra esos señores. Constituye un cargo formi-
dable de que allá veremos como se sacuden. 
Al tiempo, aí tiempo. 
GRACIOSÍSIMO 
Saben nuestros lectores, que él inteligen-
te y honrado obrero mecánico Ruiz Escalera, 
que tantas simpatías cuenta entre los obreros 
fabriles antequeranos, entabló reclamación 
ante el Gobierno civil, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento sobre la subasta en grupo de 
los arbitrios e impuestos. Bueno, pues, el go-
bierno civil concedió a! reclamante un plazo 
para que aportase-al expediente cuantos ele-
mentos de juicio tuviera a bien, y Ruiz Esca-
lera, juzgó de conveniencia de orden moral, 
llevar ciertas certificaciones que debía expe-
dir la secretaría y contaduría municipal, las 
cuales hubieran podido ocupar hasta tres o 
cuatro pliegos. Hubieran costado, con dere-
cho de arbitrio, unasjtreínta pesetas, que tenía 
dispuestas el Ruiz Escalera; pero, como al 
ayuntamiento, mejor dicho, al grupillo padi-
UÍSM, no le convenía que esas certificaciones 
obraran en el expediente por las consecuen-
cias que este pueda tener (que las tendrá), 
calcularon nada menos que en 50 ó 60 plie-
gos los que habrían de invertirse en esas cer-
tificaciones, para poder formular una liquida-
ción chistosísima, mediante la cual si Ruiz 
Escalera quería las certificaciones, tenia que 
ingresar previamente más de quinientas 
pesetas. 
Al conocerse la noticia hubo alguien que 
dijo al simpático obrero que tenía a su dispo-
sición los dos mil reales; pero inmediatamen-
te se apercibieron otras personas y le hicieron 
ver la primada que resultaría largar las 
quinientas pesetas. Digo, dos mil reales en 
estos tiempos de administración municipal 
padillista...! ¡Que horror! Eso hubiera sido el 
colmo de la necedad. 
Asi, pués, con excelenteacuerdo.se unió 
a un escrito la liquidación municipal aludida 
y se le envió al Gobernador, y ahora este que 
piense io que quiera y resuelva lo que le pa-
rezca. 
Para el recurrente es de mejor efecto la 
presentación de la cómica liquidación dada 
por las oficinas municipales, que las propias 
certificaciones interesadas. 
Y bueno es que se sepa y así lo observa-
rá el Gobernador civil, que al recurso acom-
pañante varias certificaciones del Avunta-
miento de Málaga, expedidas en 24 horas, y 
habiendo costado uno.s ochavos. 
La verdad es, señores padillistas que pa-
rece que la fatalidad os acompaña ¿Os lo 
mereceréis? 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
I 
U o r p f d H 
efectuada él segundo día de feria 
de esta Ciudad. 
Seis del Marqués de Guadalest para Paco Ma-
Joselito (Gallo) y José Garate (Limeño). 
Grandes atractivos encerraba el cartel y valién-
dose de ellos la empresa, abusó y no poco, pues a 
pesar de que las localidades tenían precios subidí-
simos, la reventa exprimió cuanto pudo y vendiéron-
se billetes a 6'50 y a 7 pesetas. 
Sin embargo ei lleno no era completo pues el 
Sol presentaba bastantes claros. 
Bellísimas mujeres prestaban vistosidad y en-
canto al hermoso cuadro que la plaza presentaba. 
Preside et teniente de Alcaide D. Alfonso Rojas-
Hecho el despejo en medio de una salva de 
aplausos y previo eí cambio de capotes salta a la 
arena el 
PRIMERO.—«Taconero» núm. 70 negro zaino 
gacho y ciego del izquierdo. 
Madrid lancea movido sin parar. 
Joselito le recoge el toro. (Ovación.) 
Con voluntad toma tres puyazos. 
Los matadores rivalizan en quites. 
Cambiando el tercio coge Madrid, los palos 
para cambiar un par aguantando mecha y al hilo de 
las tablas. 
Repite con otro bueno de frente llegando a la 
misraa /Vvv) del bicho. 
Cierra ei de turno con otro al cuarteo bueno. 
Madrid de heliotropo y oro, ejecuia una faena 
aceptable sobresaliendo dos naturales con la iz-
quierda corriendo bien la mano para una tendenciosa 
que basta. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
SEGUNDO.—«Azulejo» marcado con el 22, ne-
j^ro y cornibrocho. y 
Gallito lo saluda con varias verónicas vistosas 
y un gran farol que se ovaciona. 
Recibe demostrando bravura^ cinco caricias de 
los de aupa. 
Joselito coje los rehiletes y tras vistosa prepara-
x ión y a los acordes de la música cuartea tres mag-
níficos pares. 
Se provee de los trastos íauriddas y derrochan-
do arte hace solo una faena inteligentísima • y admi-
rable que se ovaciona para dos buenos pinchazos 
recibiendo, nueva preparación para un volapié in-
menso que le vale una ovación y música. 
T E R C E R O —-Perruno, del mismo color y mar-
cado con ei &• 
Después de recibir un refilonazo pasa a manos 
de l imeño que le propina tres verónicas colosales 
y un recorte ceñidisimo a medio capote. (Ovación.) 
Con codicia y durmiéndose en la suerte arreme-
te siete veces a los del costoreño estando oportuní-
simos los matadores en una caída de peligro en la 
que se lleva Limeño el toro abanicándolo. (Ovación.) 
Limeño banderillea bien dos pares. El de tumo 
cumple. 
Tras de cumplimentar al V. S. empieza su faena 
con un ayudado por bajo al que siguen otros marca 
extra para un pinchazo quedándose en la cara; nue-
vos telonazos, otro sin soltar y termina con otro y 
medía en la cruz quedándose en la mitad de la suer-
te. ¡Hay que pasar el pitón, pollo! 
CUARTO. —«Calderero» núm. 14 negro corni-
brocho. 
Sale de los toriles privado de las manos por lo 
que la pita es estruendosa. 
Madrid lo lancea movido y embarrunado cayén-
dose el buró. (Aumenta la pita.) 
Tardeando recibe cuatro varas. 
Los de turno cumplen. 
Madrid intenta bajarle !a cabeza que tiene por 
las nubes con varios telonazos, y como no lo consi-
gue le pincha en el hocico ¡Paquito y la muleta para 
que te sirve! 
Sin igualar y después de empinarse para hacer-
nos ü(*r que no veía (¡ya lo sabíamos!) da una esto-
cada tendida y ladeada, y descabella al primer inten-
to. (Ovación y oreja de s ü s paisanos.) 
QUINTO. -«Vallejo» núm. 74 negro, gacho del 
izquierdo. 
Gallito le da las buenas tarde con tres capotazos 
por bajo para recogerlo, lo consigue y clavado en la 
arena ie da tres verónicas marca de la casa, un farol 
con ¿Irimtnarión y too y una larga cambiada estilo 
calvo, ¡Bravo Joselito, así se torea! 
Con poder y codicia acepta seis buenas varas 
y pasa a mano del fumamentó que haciendo gala de 
sus inmensas facultades, juguetea un rato para un 
gran par cambiado, otro de frente en las mismas 
agujas, otro cambiado por el lado del primero y pre-
via la venia del presidenté termina con uno al cuar-
teo, dejando durante la faena hipnotizado al público. 
C ó g e l o s trastos y brinda al chico de D. Pablo 
Romero ganadero de Sevilla. 
Y solo, comienza su faena con un gran pase 
cambiado, a! que sigue uno pasándose la muleta 
por la espalda, un molinete inconmensurable, cuatro 
de tirón, dos de pecho y uno de rodillas para media 
lagartijera entrando y saliendo como manda los 
cánones. (Música, delirio, ovación que se oye en ei 
barrio de ia Macarena, prendas de vestir y las dos 
orejas, porque los toros no usan más aparatos audi-
tivos.) 
SEXTO.—«Emparraguero», ensafjanád berren-
do en negro, núm. 20. 
(Continúa la ovación a la pirámide.) 
Limeño lo torea elegantemente de frente, por 
detrás y porfaroles. 
Sin poder acepta seis puyazos saliendo suelto. 
Los de turno cumplen y Limeño tras una faena 
inteligente y laboriosa, pues el buró está difidl, da 
media colosa! al hilo de las tablas consumando ma-
gistralmente el volapié. (Ovación.) 
R E S U M E N . - - E I ganado bueno pero mal presen-
tado, Madrid trabajador, Limeño nos demostró que 
sabe lo que se trae entre las manos y que es un to-
rerito muy completo y Joselito el Gallo, ¡oh el Gallito, 
nos hizo ver que rea! y verdaderamente es e! amo 
del cotarro y que no hay quien le pueda. 
La presidencia bien. 
L a empresa mal. 
La novillada del 22 fué un camelo completo y 
no vale la pena de que se le dediquen ni dos pá-
rrafos. 
FÓRTUNIO. 
A varez 
El HERALDO denunciado 
Hemos sido nuevamente sometidos por 
la alcaldía, a la acción de los Tribunales de 
justicia. En esta ocasión, como en tantas 
otras, estimamos que injustificadamente, y 
por tanto, ahora como antes, esperamos se-
renos y tranquilos las resoluciones de {ajus-
ticia. Ni hemos injuriado ni calumniado. He-
mos cumplido nuestros deberes periodísticos 
en medio de las felicitaciones calurosísimas 
de la opinión general, algunas de ellas por 
escrito, que conservamos y agradecemos en 
el alma. 
Y constele al padillismo, que contamos 
entre esos aplausos, con los de muellísimos 
liberales-demócratas, es decir, con los de los 
más importantes y valiosos que eí partido 
tiene en Antequera. 
N EL CIRCULO RECREATIV 
Los bailes celebrados durante la feria en 
el Círculo Recreativo han ofrecido este año 
extraordinaria animación, tanta, que hubo r i -
godón en qne no cabían en el hermoso patio 
más parejas. 
A muchos forasteros hemos oído elogiar 
la brillantez de los bailes, extrañando que 
en Antequera hubiera elementos para que 
fiestas de esta índole revistan el explendor 
que ofrecían las del Círculo Recreativo. 
Se nos ha dicho por persona importante, 
que e! Sr. Alvarez del Valle, convencido de 
que el partido liberal no Je sigue hace mu-
cho tiempo, y dé que 'no se lé'coñsidera por 
nadie capacitado para continuar llamándose 
jefe, se retirará a la vida privada definitiva-
mente. Si ello tiene fundamento, felicitamos 
al Sr. Alvarez por su resolución, aunque sea 
tardía. 
J U E R G U E S I T A 
—i • 
En la puerta de uno de ios cafés más 
céntricos de calle de Estepa, han teni-
do que venir soportando los vecinos, 
hasta alta hora de la noche, el cantu-
rreo de un J u a n rBreva de perra chica, 
que no les dejaba descansar. 
Para mayor comodidad de este nue-
vo Canario, se le instaló sobre una me-
sa del citado café. La democracia im-
perante no quiere séamos menos que 
el más pequeño villorrio. 
Y viva la libertad. 
VICTORIA C L U B 
Los bailes de feria que esta Sociedad ha 
dado en la caseta instalada en el paseo han 
resultado bastante animados, habiendo sido 
de lamentar que el fuerte viento haya cau-
sado grandes molestias a los concurrentes a 
la caseta. 
Con la PASTA RADIOZ 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos, Lirones, 
y toda clase de roedores. 
Caja grande céntimos. 
» pequeña SO » 
Depósito exclusivo en Aníequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
J. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
BAüSACDO F U E N T E S 
— 
1 5 . J E ^ U J S J V ^ E ^ S 
MÉDICO í.0 DÉ SANIDAD MILITAR 
Eí BÁLSAMO FUENTES, por su dosificación exacta, y por ser químicamente puros 
los productos que entran en su preparación, constituye un remedio completo e inmejorable 
para el tratamiento de los dolores reumáticos, ciática, neuralgias intercostales, 
artritis agudas, artritis blenorrágica, tortícolis muscular, cólico hepático, prurito, 
eccétera, y en general para toda clase de neuralgias, teniendo la ventaja de que la acción 
aislada de cada uno de sus componentes se ejerce por absorción a través de la piel en ei 
sitio del dolor. 
Pudiera acompañarse eí testimonio de muchos enfermos que con una sola embroca-
ción se han visto aliviados de intensos dolores reumáticos, neuralgias intercostales y algu-
nos curarse en breve tiempo de una ciática que les obliga a guardar cama y les impedía 
todo movimiento; pero la mejor certificación y propaganda del BÁLSAMO FUENTES, 
es el usarlo una ve<í en la seguridad de que cuerna con un adicto que lo recomendara á 
todas aquellas personas que padezcan intensos dolores para los cuales es insustituible 
este preparado. 
Modo de usarlo.—Extiéndase varias veces con el pincel en el sitio del dolor y cú-
brase después con una bayeta o franela si es posible caliente. Repítase tres Ó cuatro 
veces por día. 
j i o t í i " o 
C a n e U 
Anuncia a su clientela que ei taller 
de Tapizados lo tiene en su nuevo do-
micilio. Calle Lucena 27. 
MATA MOSCAS 
GRAN INSECTICIDA DE DALMÁCIA 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, gana-
do, caballos, ovejas, ecí. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, éct. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda 11—pral. y 
en la Librería «El Siglo X X ~ E s t e p a 69 
\ M Á R M O L E S É 
| Í / ó c a l o s - Pavimentos - tscaieras - ¿ableros ~ So- % 
§j lerías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. I^ j 
| | José Rufz O r t e g a . — A L A M E D A 10 ^ 
A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e L a i n d u s t r i a l 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de muebles de todas ciases* Representante.—losé del Pino Paché. 
